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A study on the Outdoor Activities Program (Summer) in ECEC Training School 


















Abstract：At the department of early childhood education at our university, we are working on 
outdoor activity practice incorporating acquisition of qualification of nature experience 
activity guidance officer (NEAL) from fiscal 2018. Therefore, we conducted a questionnaire 
survey before and after practical training, and conducted research to find out what kind of 
learning this activity had for students, the effect of this practice, and the problem. Results 
and discussion revealed the point that this practice is useful as an opportunity to conduct 
nature experience activities. In addition, as learning, there were many opinions that learning 
about communication skills, which is a necessary skill as a childcare person and a leader, has 
deepened. Even for NEAL's qualification acquisition program introduced this fiscal year, 
there was an effect to be implemented in motivation etc. 
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境教育実習（夏）と（冬）の２種類の選択コースを設け、希望学生が 3 泊 4 日で野外集中実習を行うこ











生 14 名。本学専攻科 1 年次開講の「体育演習」履修者で参加を希望した学生 2 名、及び参加を希望
した新戸ゼミに在籍する地域保育学科 3 年生 1 名の合計 16 名。うち、有効回答数 13 名。 
（2）実習実施場所と実施期間及びその内容について 
①場所：国立赤城青少年交流の家 













































時間 9/4　1日目 9/5　2日目 9/6　3日目 9/7　4日目
6 起床 起床 起床
7 朝のつどい 朝のつどい 朝のつどい




12 開講式 昼食 ・ピザ生地づくり 昼食







17 ゆうべのつどい ゆうべのつどい ゆうべのつどい
18 夕食 夕食 夕食
19
20
21 入浴等 入浴等 入浴等















虫取り 9 5 花冠 3 3




山登り 1 1 虫探し 0 4
宝探し 1 4 ハンモック 0 3
落ち葉どんぐり拾い 3 1 探検 0 1
かくれんぼ 3 2 縄梯子 0 1
木の枝集め 2 0 星観察 0 1
砂場 1 0 ブランコ 0 2
野外炊事 2 4 笹舟作り 0 1
自然物でのクラフト 3 1 秘密基地作り 0 2




石積み 2 0 草相撲 0 1





表 2	 子どもと自然の中で遊ぶ活動(n) 
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それぞれ 3 位まで順位をつけて回答してもらった。1 位は「ドラム缶ピザ作り」（46.2%）、「キャ
ンドルファイア」（23.1％）、「森の宝物さがし」（15.4％）の順であった。2 位についても上位 3 つ
の活動は同じであった。3 位では、「アイスブレイク」（23.1％）が入ってきている。また、講義も
「NEAL について」「安全管理について」（共に 15.4％）が挙げられている。これらの講義は、保育
単語 事前 事後 単語 事前 事後




山 6 3 気候 1 2
森 8 5 雨 2 1
虫 10 6 星がきれい 1 0
空 4 2 ＢＢＱ 1 0
緑 4 1 湖 1 0
植物 9 5 太陽 2 1
土 3 5 苔 1 0
涼しい 1 1 火起こし 0 1
川 9 7 薪割り 0 1
動物 6 3 きのこ 0 3
水 2 2 楽しい 0 1
鳥 5 2 木の根 0 1
林 1 1 静か 0 1
魚 4 1 季節 0 1
空気 2 0 木の葉 0 4
きれい 1 1 蝉の抜け殻 0 1
キャンプ 3 1 危険 0 1
海 1 6 安全 0 1
落ち着く 1 0 火 0 1
生き物 1 0 音 0 1
花 4 5 秘密基地 0 1
































質問事項 1位　（%） 2位　（%） 3位　（%）
資格取得をめざしたこと 30.8 23.1 38.5
アイスブレイクを体験できたこと 0 0 7.7
野外炊事について体験できたこと 7.7 23.1 0
森の宝探しを体験できたこと 7.7 0 15.4
木登りができたこと 0 7.7 0
森のようちえん見学ができたこと 7.7 15.4 23.1
新しい仲間ができたこと 38.5 15.4 7.7
自分の克服したいことができたこと 7.7 7.7 0
キャンドルファイアを体験できたこと 0 7.7 7.7
表5　今回の実習で楽しかったものについて
質問事項 1位　（%） 2位　（%） 3位　（%）
アイスブレイク 0 7.7 23.1
ＮＥＡＬの概要についての講義 0 7.7 15.4
森の宝物さがし 15.4 15.4 23.1
自然体験活動の意義についての講義 7.7 0 0
ピザ作り 46.2 23.1 0
安全管理についての講義 0 0 15.4
森の幼稚園についての講義 0 0 0
森のようちえん見学 7.7 15.4 15.4
キャンドルファイア 23.1 30.8 7.7
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